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UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD
La Ilnioersidad es una comunidad de trabajo cultural, tecnico y artistico, Toda
su actividad se encamina a regular, encausar y dirigir los mejores recursos humanos
e instrumentales de un pueblo. Esta condicion. comunitaria del trabajo academico, en
[uncion. de 10.atmosjera social en que la Universidad act/to. y uiue, determine su [ilo-
sojia de servicio, y hace necesaria 10.participacion de todos sus miembros,
La Universidad vive en 10.sociedad, de quien recibe su sustento material y humano,
y a ella orienta su actividad. Es un [enomeno que tiene intima vinculacion con 10.
sociedad entera, con 10.que mantiene lazos prolundos de sentido historico, La socie-
dad y fa Universidad, juntas alcanzati en los pueblos cultos un mismo destino histo-
rico. Podemos alirmar que el destine de los pueblos es elde su uniuersidad, Pues 10.
unioersidad no aparece como algo heterogeneo y extraiio 0.1 curso historico de un
pueblo, sino como una entidad que se entraiia en su condicion humane, politico;
social y economica. Y asi como 10.sociedad sIe compone [undamentalmente de todos
sus estratos y sin dejar por puertas 10.corulicion. accidental de [erarquias, asi tambien
10.universidad se cornpone de maestros y alumnos, de projesores y discipulos -he-
cho este que es el com tin concepto de universidad- pero tarnbien de directions y di-
rigidos, asi como por los que han egresado de suS' aulas.
De donde podemos establecer como una corriente central que llamaremos acade-
mica y otras laterales que son el personal administrativo y auxiliar que trabaja [aci-
fitando y enriqueciendo, en ocasiones, fa corriente [urulomentol.
No obstante la universidad requiere ademds, el aporte, estimulo, guia de 10.socie-
dad en que oiue. No podemos quizds traducir este concepto, que es unitario, sino
escribiendo: universidad-en-la-comunidad,
Asi pues 10.universidad es grande y [ecunda si es comunitaria. Y, a su vez, 10.co-
munidad es jecunda y grande, si es unioersitaria. La universidad es viva en la medida
en que existen corrientes comunitarias de Ilujo y rellujo permanente. Par su parte es
viva 10.comunidad en la medida en que se dan corrientes universitarias dentro de su
seno.
Estas corrientes deben personilicarse, para que su accion sea humana. No solo 10.
sociedad debe sentir fa presencia de los universitarios en dileren.tes pos:ciones ade·
cuadas, sino que tambien 10. comunidad debe tener representacion adecuada en 10.
universidad. Representacion comunitaria en 10.universidad. Es una /uerza reciproca
de representacion universitaria en 10.comunidad. Son dos lactores que mutuamente
deb en estar presentes.
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